Recent Books by Editors, Law Review
RECENT BOOKS
AMERICAN INDIAN LAW
American Indians, American Justice. VINE DELORA, JR. & CLIFFORD M. LYTLE. Univer-
sity of Texas Press, Austin, 1983. Pp. xiii, 262. Clothe $19.95. Paper $9.95.
ANTHROPOLOGY AND LAW
The Cheyenne Way. KARL N. LLEWELLYN & E. ADAMSON HOEBEL. University of
Oklahoma Press, Norman, 1983. Pp. x, 374. Paper $11.95. (reprint in paper) (originally pub-
lished 1941).
AUTOBIOGRAPHY
"How Can you Defend Those People?" JAMES S. KUNEN. Random House, New York,
1983. Pp. xii, 270. $15.95.
Of Murder and Madness. GERRY SPENCE. Doubleday & Co., N.Y., 1983. Pp. 463. $17.95.
BUSINESS LAW
The Law of Corporate Groups. PHILLIP I. BLUMBERG. Little, Brown & Co., Boston, 1983.
Pp. xxxiii, 527. $65.00.
CRIMINAL LAW
The Death Penalty: A Debate. ERNEST VAN DEN HAAG & JOHN P. CONRAD. Penum Press,
New York, 1983. Pp. xiv, 305. $16.95.
The Limits of Law Enforcement. HANS ZzisEL. The University of Chicago Press, Chi-
cago, 1983. Pp. xvi, 245. $20.00.
Prisoners of Isolation: Solitary Confinement in Canada. MICHAEL JACKSON. University
of Toronto Press, Toronto, 1983. pp. xii, 330. Cloth $35.00. Paper $12.50.
LAW AND ECONOMICS
Law, Economics & Philosophy. MARK KUPRESRBEG & CHARLES BErrz EDS. Rowman &
Allanheld, Totowa, N.J., 1983. Pp. viii, 284. Cloth $28.00. Paper $13.50.
FICTION
Manslaughter. STEVEN ENGLUND. Doubleday & Co., New York, 1983. Pp. 419. $17.95.
LEGAL HISTORY
Justice at War. PETER IRONS. Oxford University Press, New York, 1983. Pp. xiii, 407.
$18.95.
Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. HAROLD J.
BERMAN. Harvard University Press, Cambridge, 1983. Pp. x, 657. $32.50.
1550
JURISPRUDENCE
Essays on Bentham. H.L.A. HART. Clarendon Press, Oxford, 1982. Pp. 272. $29.95.
The Ethics of Legal Coercion. JOHN D. HODSON. D. Reidel Pub. Co., Holland, 1983. Pp.
xiv, 176. $34.95.
MODERN LAW AND POLITICS
Equal Opportunity. ALLEN P. SINDLER. American Enterprise Institute, Washington,
D.C., 1983. Pp. 27. $2.95. (monograph).
Law, Courts, and Policy. MITCHELL S.G. KLEIN. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,
N.J., 1983. Pp. viii, 326. Paper $15.95.
The Law Giveth. BARBARA MILBAUER. Atheneum, New York, 1983. Pp. xiii, 363. $21.95.
Pornography and Censorship. DAVID CooP & SUSAN WENDELL EDS. Prometheus Books,
New York, 1983. Pp. 414. Cloth $22.95. Paper $11.95.
NATURAL RESOURCES
Natural Resources. RICHARD L. STROUP & JOHN A. BADEN. Ballinger Pub. Co., Cam-
bridge, 1983. pp. xvi, 140. Cloth $20.00. Paper $9.95.
Water Rights. TERRY L. ANDERSON, ED. Ballinger Pub. Co., Cambridge, 1983. Pp. xxiii,
470. Cloth $35.00. Paper $11.95.
REGULATION
Reguation and the Courts: The Case of the Clean Air Act. R. SHEP MELNICK. The
Brookings Institution, Washington, D.C., 1983. Pp. xii, 404. Cloth $29.95. Paper $11.95.
STATISTICS
Statistical Concepts for Attorneys. WAYNE C. CURTIS. Quorum Books, Westport, Conn.,
1983. Pp. xviii, 225. $35.00.
SUPREME COURT
Brandeis. LEwis J. PAPER. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.Y., 1983. Pp. 442.
$18.95.
The Burger Court. VINCENT BLASI, ED. Yale University Press, New Haven, 1983. Pp. xiv,
326. $25.00.
Inside the Warren Court: 1953-1969. BERNARD SCHWARTZ. Doubleday & Co., New York,
1983. Pp. 299. $17.95.
TEXTBOOKS
Civil Procedure: Cases and Comments on the Process of Adjudication (3d ed.). PAUL D.
CARRINGTON & BARBARA ALLEN BABCOCK. Little, Brown & Co., Boston, 1983. Pp. xxvii, 1260.
$29.50. (Accompanying statutory/rules supplement by the same authors: $10.00).
Commerical Law, Cases and Materials (2d ed.). CALVIN W. CORMAN. Little, Brown &
Co., Boston, 1983. Pp. xxx, 857. $28.00.
Legal Problem Solving (4th ed.). MARJORIE P. ROMBAUER. West Pub. Co., St. Paul,
1983. Pp. xxv, 424. $17.95.
Problems and Materials on Sales. DOUGLAS J. WHALEY & RHONDA R. RIVERA. Little,
Brown & Co., Boston, 1983. Pp. xvi, 365. $18.00.
Readings in Federal Taxation (2d ed.). MICHAEL J. MCINTYRE, FRANK E.A. SANDER &
DAVID WESTFALL. Foundation Press, Mineola, N.Y., 1983. Pp. xv, 625. $12.95.
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